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Resolución Consejo de 
Gobierno 
ACTIVIDADES CULTURALES 
Facultad de Educación y Humanidades de 
Melilla 
Gabinete de Orientación al Estudiante y el 
Vicedecanato de Extensión Universitaria de Melilla 
Kit de Supervivencia para el alumnado 
universitario 
1 al 5 de octubre 
2012 
1 SÍ 
Vicerrectorado de Extensión Universitaria Consejería de Cultura y Festejos de Melilla y la UGR 
XXI Cursos Internacionales de Verano 
"Ciudad de Melilla 
9 al 27 de julio 
2012 
1 SÍ 
Instituto Confucio Instituto Confucio Cursos Estándares para Adultos 
1 octubre 2012 
al 7 de febrero  
2013 
6 SÍ 
Instituto Confucio Instituto Confucio Cursos de Chino de Negocios 
1 octubre 2012 
al 7 de febrero  
2013 
6/ SÍ 
Instituto Confucio Instituto Confucio Cursos Intensivos para Adultos 
31 enero al 27 
febrero 2013 
4 SÍ 
Instituto Confucio Instituto Confucio Cursos Intensivos para Adultos 
3 al 28 
septiembre 2012 
4 SÍ 
Instituto Confucio Instituto Confucio Conversación para Adultos 
9 noviembre 
2012 al 8 febrero 
2013 
2 SÍ 
Facultad de Medicina de Granada Asociación de Estudiantes "Ramón y Cajal" 
Crisis Económica, sostenibilidad del Sistema 
Sanitario Español 
6, 7, 8 y 9 de 
noviembre 
1 SÍ 
Facultad de Farmacia AGEF y Cruz Roja Española Curso de Socorrismo y Primeros Auxilios Abril de 2013 1.5 SÍ 
Asociación Universitaria del Vicerrectorado 
de Estudiantes 
Asociación de Estudiantes de la UGR Agrupación 
Centro de Cultura (ACDC 
IV Curso de oratoria y retórica 
26, 27, 28 y 29 
noviembre 2012 
1 SÍ 
Facultad de Filosofía y Letras Sección Departamental Filología Eslava Curso de Lengua Eslovaca Inicial 
19 octubre 2012 
a 15 enero 2013 
3 SÍ 
Facultad de Filosofía y Letras Sección Departamental Filología Eslava Curso de Lengua Eslovaca Intermedio 
19 octubre 2012 
a 15 enero 2013 
3 SÍ 
Facultad de Filosofía y Letras Sección Departamental Filología Eslava Curso de Lengua Eslovaca Avanzado 
19 octubre 2012 
a 15 enero 2013 
3 SÍ 
Facultad de Filosofía y Letras Sección Departamental Filología Eslava Curso de Lengua Eslovena III 
19 octubre 2012 
a 15 enero 2013 
3 SÍ 
Facultad de Filosofía y Letras Sección Departamental Filología Eslava Curso de Lengua Eslovena II 
19 octubre 2012 
a 15 enero 2013 
3 SÍ 
Facultad de Filosofía y Letras Sección Departamental Filología Eslava Curso de Lengua Eslovena I 
19 octubre 2012 
a 15 enero 2013 
3 SÍ 
Delegación CICODE Ceuta. Facultad 
Educación y Humanidades de Ceuta 
Construyendo un Mundo más Justo: Acción Social y 
Participación Ciudadana 
Curso: "Construyendo un Mundo más Justo: 
Acción Social y Participación Ciudadana 
Octubre 2012 1 SÍ 
Vicerrectorado de Estudiantes. Centro 
Promoción de Empleo y Prácticas 
Vicerrectorado de Estudiantes. Centro de Promoción 
de Empleo y Prácticas 
Orientación e Inserción Laboral en los Estudios 
de Grado por Ramas del Conocimiento y 
Posgrado 
Octubre 2012 a 
Septiembre 2013 
3 SÍ 
Fundación General UGR-Empresa-Centro 
de Enseñanzas Virtuales de la UGR 
Fundación General UGR-Empresa-Centro de 
Enseñanzas Virtuales de la UGR 




2012 al 25 enero  
2013 
4 SÍ 
Fundación General UGR-Empresa Fundación General UGR-Empresa Post-Producción con After Effects. I Edición 
19 al 23 
noviembre 
1 SÍ 
Fundación General UGR-Empresa Fundación General UGR-Empresa 
Ofimática para proyectos de Ingeniería y 
Edificación. I Edición 
5 al 14 
noviembre 
2 SÍ 
Fundación General UGR-Empresa-Centro 
de Enseñanzas Virtuales de la UGR 
Fundación General UGR-Empresa-Centro de 
Enseñanzas Virtuales de la UGR 
Estadística Básica con SPSS. III Edición 
15-octubre al 
21-diciembre 
Hasta 6 SÍ 
 
Fundación General UGR-Empresa Fundación General UGR-Empresa 
Tecnologías Digitales para la Docencia: 
Construcción de Robots Artesanales con 






Fundación General UGR-Empresa-Centro 
de Enseñanzas Virtuales de la UGR 
Fundación General UGR-Empresa-Centro de 
Enseñanzas Virtuales de la UGR 
SCRACTH: Iniciación a la Programación para 
Enseñan-za Primaria y Secundaria. I Edición. 
2 noviembre al 2 
diciembre 
Hasta 3 SÍ 
Fundación General UGR-Empresa-Centro 
de Enseñanzas Virtuales de la UGR 
Fundación General UGR-Empresa-Centro de 
Enseñanzas Virtuales de la UGR 
Programación de Servidores WEB: HTML, 
PERL/CG1, PHP y MYSQL. IV Edición. 
12 noviembre al 
7 diciembre 
Hasta 3 SÍ 
Fundación General UGR-Empresa Fundación General UGR-Empresa 
La Evolución de las Enfermedades a lo Largo 
de la  Historia. I Edición 
5 al 16 
noviembre 
2 SÍ 
Fundación General UGR-Empresa-Centro 
de Enseñanzas Virtuales de la UGR 
Fundación General UGR-Empresa-Centro de 
Enseñanzas Virtuales de la UGR 
Economía para Todos. VIII Edición 
15-octubre al 14 
diciembre 
Hasta 4 SÍ 
Fundación General UGR-Empresa Fundación General UGR-Empresa 
Actualización en Salud. Avances en 
Investigación. I Edición. 
A partir de 




Fundación General UGR-Empresa Fundación General UGR-Empresa 
Dirigir una Empresa en Tiempos de Crisis: 
Una Experiencia Real Mediante una 
Competición "Business Game" I Edición  
5 al 13 
noviembre 
2 SÍ 
Fundación General UGR-Empresa-Centro 
de Enseñanzas Virtuales de la UGR 
Fundación General UGR-Empresa-Centro de 
Enseñanzas Virtuales de la UGR 
Desarrollo de Competencias Personales, 
Autoestima y  Potenciación de las Habilidades 
Sociales en el Ámbito  Laboral. I Edición. 
29 octubre al 29 
noviembre  
Hasta 2 SÍ 
Fundación General UGR-Empresa-Centro 
de Enseñanzas Virtuales de la UGR 
Fundación General UGR-Empresa-Centro de 
Enseñanzas Virtuales de la UGR 
Formación de Profesionales del Trab. 
Intergeneracional, II Edición 




Fundación General UGR-Empresa-Centro 
de Enseñanzas Virtuales de la UGR 
Fundación General UGR-Empresa-Centro de 
Enseñanzas Virtuales de la UGR 
Comercio Electrónico, XIII Edición. 
15 octubre 2012 
al 14 enero 2013 
4 SÍ 
Fundación General UGR-Empresa-Centro 
de Enseñanzas Virtuales de la UGR 
Fundación General UGR-Empresa-Centro de 
Enseñanzas Virtuales de la UGR 
Tecn. Prevención y Detección del Blanqueo de 
Capitales y de la Financiación del Terrorismo 
XIII Edición 
29 octubre al 21 
diciembre 2012 
4 SÍ 
Fundación General UGR-Empresa Fundación General UGR-Empresa 
Gestión Enseñanza a Distancia en Entornos 
Virtuales: Estrategias e Instrumentos de 
Evaluación I Edición. 
26 octubre 2012 
al 18 enero 2013 
3 SÍ 
Fundación General UGR-Empresa-Centro 
de Enseñan- zas Virtuales de la UGR  
Fundación General UGR-Empresa-Centro de Enseñan- 
zas Virtuales de la UGR 
Arduino Básico. I Edición 
29 octubre al 22 
noviembre 2012 
Hasta 3 SÍ 
Fundación General UGR-Empresa-Centro 
de Enseñan- zas Virtuales de la UGR  
Fundación General UGR-Empresa-Centro de Enseñan- 
zas Virtuales de la UGR 
Introducción al Lenguaje de Programación 
PYTHON, V Edición. 
22 octubre al 23 
nov.2012 
Hasta 3 SÍ 
Fundación General UGR-Empresa-Centro 
de Enseñan- zas Virtuales de la UGR  
Fundación General UGR-Empresa-Centro de Enseñan- 
zas Virtuales de la UGR 
Programación en PERL, XII Edición 
12 noviembre al 
21 diciembre 
4 SÍ 
Vicerrectorado de Estudiantes 
Vicerrectorado de. Estudiantes y Andalucía Emprende 
F.P.A. 
Desarrollo de Emprendedores/as 
Octubre 2012 a 
febrero 2013 
4 SÍ 
Unidad de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres  UGR 
Unidad Igualdad entre Mujeres y Hombres de la UGR 
Formación y Sensibilización del Estudiantado 




Centro Mediterráneo de la UGR Centro Mediterráneo de la UGR Actividades Organizadas por dicho Centro Verano 2012 Hasta 4 SÍ 
Centro Cultural Universitario "Casas de 
Porras"- Vicerrectorado de Estudiantes 
Centro Cultural Universitario Casas de Porras. Talleres Culturales 2012-2013 1 SÍ 
Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
Colabora Consultora de Recursos Humanos y 
Formación Human Development  
Jornadas Spin Off: Nuevas Fórmulas de 
Empredimiento Empresarial 
Noviembre 2012 4 SÍ 
Centro Mixto UGR-MADOC Centro Mixto UGR-MADOC 
II Jornadas de acercamiento al patrimonio 
cultural del ejército 
29, 30 y 31 
octubre 2012 
1 SÍ 
Vicerrectorado de Extensión Universitaria Consejería Educación y Cultura y Mujer de Ceuta 
Adicciones con o sin sustancia y alcoholismo 
en Jóvenes 
17 al 21 
septiembre 
1 SÍ 
Vicerrectorado de Extensión Universitaria Consejería Educación y Cultura y Mujer de Ceuta 
Actualización en la Intervención 
Fisioterapéutica del Dolor de Espalda 
9 al 13 de julio 1 SÍ 
Vicerrectorado de Extensión Universitaria Consejería Educación y Cultura y Mujer de Ceuta 
Cómo adaptarse a los nuevos modelos del 
S.XXI 
9 al 13 de julio 2 SÍ 
Vicerrectorado de Extensión Universitaria Consejería Educación y Cultura y Mujer de Ceuta La investigación Científica en tres capítulos 
17 al 21 
septiembre 
2 SÍ 
Vicerrectorado de Extensión Universitaria Consejería Educación y Cultura y Mujer de Ceuta 
El Turismo sostenible como alternativa de 
desarrollo 
9 al 13 de julio  2 SÍ 
Instituto de Migraciones Instituto de Migraciones Miradas cotidianas sobre las migraciones 
Noviembre 2012 
a Mayo 2013 
3 SÍ 
Instituto de Migraciones Instituto de Migraciones DOCUMIGRA 
Noviembre 2012 
a Junio de 2013 
3 SÍ 
Cátedra Bancaja-Jóvenes emprendedores Cátedra Bancaja-Jóvenes emprendedores 





Cátedra Bancaja-Jóvenes emprendedores Cátedra Bancaja-Jóvenes emprendedores 









Facultad de Educación y Humanidades de 
Ceuta 
Departamento de Organización de Empresas y otros Curso de Responsabilidad Social Corporativa 
15 de octubre a 
30 noviembre de 
2012 
3 
SÍ (pero no para los de 
ADE que sería 
formación 
complementaria) 
Facultad de Filosofía y Letras Sección Departamental Estudios Hebreos Curso intensivo de Hebreo Moderno (ULPÁN) 
19 a 25 
septiembre 2012 
2 SÍ 
Vicerrectorado Extensión Universitaria Festival Internacional Música y Danza Taller de Fotografía: Música, Danza y Ciudad 
20 junio al 12 
julio 2012 
2.5 SÍ 
Vicerrectorado de Extensión Universitaria Festival Internacional Música y Danza Curso de Interpretación Musical Histórica 
2 al 11 de julio 
2012 
3 SÍ 
Vicerrectorado de Extensión Universitaria Festival Internacional Música y Danza 
Curso de Análisis Musical: Claude Debussy y 
la Música Española: Vasos Comunicantes en el 
150 aniversario del nacimiento de Debussy 
22 al 25 
noviembre 2012 
1 SÍ 
Vicerrectorado de Extensión Universitaria Festival Internacional Música y Danza Taller Creadores para la Diversidad 2 al 8 julio 2012 2 SÍ 
Vicerrectorado de Extensión Universitaria Festival Internacional Música y Danza 
Curso de Aprovechamiento de Recursos y 
Creatividad en la Enseñanza de la Danza 
2 al 6 julio 2012 1 SÍ 
Vicerrectorado de Extensión Universitaria Festival Internacional Música y Danza Clases Magistrales de Danza Clásica 
3 al 6 de julio 
2012 
0.5 SÍ 
Vicerrectorado de Extensión Universitaria Festival Internacional Música y Danza Clases Magistrales de Piano 
3 y 4 de julio 
2012 
0.5 SÍ 
Facultad de Ciencias de la Salud 
Vicedecanato de Relaciones Internacionales, Extensión 
Universitaria y Alumnos 








Vicerrectorado de Extensión Universitaria Seminario de Estudios J.H. Newman V Ciclo de conferencias: Temas de actualidad 
15 octubre 2012 
al 12 noviembre 
2012 
1.5 SÍ 
Biblioteca Universitaria Biblioteca Universitaria 











Facultad de Educación y Humanidades de 
Melilla 
Fundación Sociocultural y Deportiva de Melilla y el 
Vicedecanato de Extensión Universitaria de Melilla 
Taller solidario de iniciación deportiva 
Octubre 2012 a 
junio 2013 
3 SÍ 
Facultad de Educación y Humanidades de 
Melilla 
BIOEDUCAS-ONGs y el Vicedecanato de Extensión 
Universitaria de Melilla 





Delegación CICODE Ceuta. Facultad 
Educación y Humanidades de Ceuta 
Construyendo un Mundo más Justo: Acción Social y 
Participación Ciudadana 
Curso: "Construyendo un Mundo más Justo: 
Acción Social y Participación Ciudadana 
Octubre 2012 1,5 SÍ 
 
CICODE CICODE 
Cultura del Voluntariado. Actividades de 
Voluntariado en la provincia de Granada 
Septiembre 2012 
a febrero 2013 
1 SÍ 
CICODE CICODE Cultura del Voluntariado 
Septiembre 2012 
a febrero 2013 
2 SÍ 
ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL 
Vicerrectorado de Estudiantes Vicerrectorado de Estudiantes Actividades de Representación Estudiantil 





ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN 
Facultad de Educación y Humanidades de 
Melilla 
Sonia Carretero Cortés (ARTETERAPÉUTA) y el 
Vicedecanato de Extensión Universitaria de Melilla 
Taller: Desarrollo de la Inteligencia Emocional 
a través de Técnicas Integrativas de Arteterapia 




Centro de Actividades Deportivas 
Centro de Actividades Deportivas y Club Deportivo de 
Melilla 
Actividades Deportivas Campus de Melilla 
Octubre 2012 a 
julio 2013 
2 SÍ 








Centro de Actividades Deportivas Centro de Actividades Deportivas 
Programa de Actividades dirigidas y 
organizadas por el CAD 
Octubre 2012 a 
julio 2013 
De 0,5a 3 SÍ 
Centro de Actividades Deportivas Universidades Públicas de Andalucía y otros 
Campeonatos de Andalucía Universitarios- 









Fundación General UGR-Empresa Fundación General UGR-Empresa 
Aprende más sobre Pádel. Enseñanzas de un 
Campeón Mundial. I Edición. 
19 octubre al 10 
noviembre 2012 
2 SÍ 
 
